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Ⅲ．組織・運営体制 
 
 
 地域連携教育研究センターは、「地域デザイン科学部」が平成 28 年 4 月 1 日に新設されることに伴
い、人員体制において、その準備的組織の役割を一時的に担った。また、文部科学省による大学教育
再生戦略推進経費「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（ＣＯＣ＋）」に本学が採択されたこ
とに伴い、地域連携教育研究センターがその受け皿となり、「輝くとちぎをリードする人材育成地元定
着推進事業」を開始した。以上のことが大きな要因となり、平成 27 年度と平成 28 年度の両年度にお
いて、人事が人数的に大きく変動している。 
 
◇ 平成 27 年度 
 
(1) 人事異動 
・ 准教授 佐々木英和が副センター長に命ぜられる（任期は平成 29年 3月 31 日まで）。 
・ 中島史郎を平成 27年 4月 1 日付けで教授として採用する。 
・ 山岡暁を平成 27 年 4月 1 日付けで教授として採用する。 
・ 三田妃路佳を平成 27年 4月 1日付けで准教授として採用する。 
・ 近藤伸也を平成 27年 4月 1 日付けで准教授として採用する。 
・ 石井大一朗を平成 27年 4月 1 日付けで特任准教授として採用する。 
・ 土崎雄祐を平成 27 年 4 月 1日付けで特任研究員（とちぎ終章学センター担当）として採用す
る。 
・ 坂本学之を平成 27 年 4 月 1日付けで特任研究員（とちぎ終章学センター担当）として採用す
る。 
・ 布施さつきを平成 27年 4月 1 日付けで事務補佐員（公開講座担当）として採用する。 
・ 粕谷亜紀を平成 27年 4月 1 日付けで事務補佐員（社会教育主事講習担当）として採用する。 
・ 松島暁美を平成 27 年 4 月 1日付けで事務補佐員（とちぎ終章学センター担当）として採用す
る。 
・ 湯澤裕子を平成 27年 5 月 1日付けで事務補佐員（とちぎ終章学センター担当）として採用す
る。 
・ 吉田昌太を平成 27年 5 月 19 日付けで事務補佐員（平日夜間・土曜日担当）として採用する。 
・ 小林未來を平成 27年 5 月 23 日付けで事務補佐員（平日夜間・土曜日担当）として採用する。 
・ 吉田 香を平成 27年 5 月 23 日付けで事務補佐員（平日夜間・土曜日担当）として採用する。 
・ 古賀誉章を平成 27年 7月 1 日付けで准教授として採用する。 
・ 棟方功子を平成 27年 6月 6 日付けで事務補佐員（平日夜間・土曜日担当）として採用する。 
・ 事務補佐員 小林未來が平成 27年 8月 17 日をもって期間満了する。 
・ 事務補佐員 粕谷亜紀が平成 27年 9月 30 日をもって期間満了する。 
・ 松本美紀を平成 27年 10 月 1日付けで助教として採用する。 
No. 実施日 講  座  名 共 催 機 関 ・ 団 体 名 
受講者 
（人） 
５ 10/29 平成 28 年度社会教育主事・有資格者ステップアップ研修 栃木県教育委員会 81 
６ 7/9 長期間環境保全ボランティアプログラム活動報告会 
ＮＰＯ法人トチギ環境未来基地事務
局 
26 
７ 9/28 森づくり活動に、若者を呼びこむための講座 
ＮＰＯ法人トチギ環境未来基地事務
局 
７ 
８ 後期 とちぎ県民カレッジ（後期） 栃木県総合教育センター  
９ 12/18 団体向け「多世代協働」講座 
ＮＰＯ法人トチギ環境未来基地事務
局 
15 
10 12/24 親子で楽しむ Xmas こども食堂とクリスマスイベント 
とちぎコミュニティ基金、子どもの
貧困撃退♡サンタ de でラン実行委員
会、認定 NPO 法人とちぎボランティ
アネットワーク 
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湯 澤 裕 子 （平成 27年 5月 1日～平成 28年 3月 31 日） 
吉 田 昌 太 （平成 27年 5月 19 日～平成 27 年 12 月 31 日） 
小 林 未 來 （平成 27年 5月 23 日～平成 27 年 8 月 17 日） 
吉 田  香  （平成 27年 5月 23 日～平成 27 年 12 月 31 日） 
棟 方 功 子 （平成 27年 6月 6日～平成 27年 12 月 12 日） 
 
企画広報課 
課  長         加 藤 丈 雄 
課長補佐(兼)地域連携係長 佐 鋪 政 男 
地域連携係主任         尾 畑 洋 佑 （平成 27年 7月 1日～） 
地域連携係員          桐 原 茉里子 （～平成 27 年 6 月 30 日） 
・ 事務補佐員 棟方功子が平成 27年 12 月 12 日をもって期間満了する。 
・ 事務補佐員 吉田 香が平成 27年 12 月 31 日をもって退職する。 
・ 事務補佐員 吉田昌太が平成 27年 12 月 31 日をもって退職する。 
・ 大関幸代を平成 28年 1月 1 日付けで事務補佐員（ＣＯＣ＋担当）として採用する。 
・ 藤井重男を平成 28年 3月 1 日付けで特任准教授として採用する。 
・ 大西孝幸を平成 28年 3月 1 日付けで特任准教授として採用する。 
・ 特任准教授 石井大一朗が平成 28 年 3 月 31 日をもって期間満了する。 
・ 特任准教授 藤井重男が平成 28年 3月 31 日をもって期間満了する。 
・ 特任准教授 大西孝幸が平成 28年 3月 31 日をもって期間満了する。 
・ 特任研究員 土崎雄祐が平成 28年 3月 31 日をもって期間満了する。 
・ 特任研究員 坂本学之が平成 28年 3月 31 日をもって期間満了する。 
・ 事務補佐員 布施さつきが平成 28 年 3 月 31 日をもって期間満了する。 
・ 事務補佐員 松島暁美が平成 28年 3月 31 日をもって期間満了する。 
・ 事務補佐員 湯澤裕子が平成 28年 3月 31 日をもって期間満了する。 
・ 事務補佐員 大関幸代が平成 28年 3月 31 日をもって期間満了する。 
 
※ 平成 26 年度の人事異動に関して、石井大一朗を平成 27年 3月 1 日付けで基盤教育センター
特任准教授として採用しており、平成 27 年 3 月 31 日をもって期間満了したが、石井研究室は
地域連携教育研究センター内を用いていたことを補足する。 
 
(2) 事務体制およびスタッフ 
センター長  中 島 宗 晧  教 授（センター長、教育学部との併任） 
専任教員  佐々木 英 和  准教授（副センター長） 
髙 橋 俊 守  准教授 
大 森   豊  准教授 
中 島 史 郎  教 授 （平成 27年 4月 1日～） 
山 岡   暁  教 授 （平成 27年 4月 1日～）  
三 田 妃路佳  准教授 （平成 27年 4月 1日～） 
近 藤 伸 也  准教授 （平成 27年 4月 1日～） 
古 賀 誉 章  准教授 （平成 27年 7月 1日～） 
松 本 美 紀  助 教 （平成 27年 10 月 1日～） 
特任准教授     石 井 大一朗 （平成 27年 4月 1日～平成 28年 3月 31 日） 
藤 井 重 男 （平成 28年 3月 1日～平成 28年 3月 31 日） 
大 西 孝 幸 （平成 28年 3月 1日～平成 28年 3月 31 日） 
特任研究員     土 崎 雄 祐 （平成 27年 4月 1日～平成 28年 3月 31 日） 
          坂 本 学 之 （平成 27年 4月 1 日～平成 28 年 3月 31 日） 
事務補佐員  布 施 さつき （平成 27 年 4 月 1 日～平成 28年 3月 31 日） 
粕 谷 亜 紀 （平成 27年 4月 1日～平成 27年 9月 30 日） 
松 島 暁 美 （平成 27年 4月 1日～平成 28年 3月 31 日） 
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湯 澤 裕 子 （平成 27年 5月 1日～平成 28年 3月 31 日） 
吉 田 昌 太 （平成 27年 5月 19 日～平成 27 年 12 月 31 日） 
小 林 未 來 （平成 27年 5月 23 日～平成 27 年 8 月 17 日） 
吉 田  香  （平成 27年 5月 23 日～平成 27 年 12 月 31 日） 
棟 方 功 子 （平成 27年 6月 6日～平成 27年 12 月 12 日） 
 
企画広報課 
課  長         加 藤 丈 雄 
課長補佐(兼)地域連携係長 佐 鋪 政 男 
地域連携係主任         尾 畑 洋 佑 （平成 27年 7月 1日～） 
地域連携係員          桐 原 茉里子 （～平成 27 年 6 月 30 日） 
・ 事務補佐員 棟方功子が平成 27年 12 月 12 日をもって期間満了する。 
・ 事務補佐員 吉田 香が平成 27年 12 月 31 日をもって退職する。 
・ 事務補佐員 吉田昌太が平成 27年 12 月 31 日をもって退職する。 
・ 大関幸代を平成 28年 1月 1 日付けで事務補佐員（ＣＯＣ＋担当）として採用する。 
・ 藤井重男を平成 28年 3月 1 日付けで特任准教授として採用する。 
・ 大西孝幸を平成 28年 3月 1 日付けで特任准教授として採用する。 
・ 特任准教授 石井大一朗が平成 28 年 3 月 31 日をもって期間満了する。 
・ 特任准教授 藤井重男が平成 28年 3月 31 日をもって期間満了する。 
・ 特任准教授 大西孝幸が平成 28年 3月 31 日をもって期間満了する。 
・ 特任研究員 土崎雄祐が平成 28年 3月 31 日をもって期間満了する。 
・ 特任研究員 坂本学之が平成 28年 3月 31 日をもって期間満了する。 
・ 事務補佐員 布施さつきが平成 28 年 3 月 31 日をもって期間満了する。 
・ 事務補佐員 松島暁美が平成 28年 3月 31 日をもって期間満了する。 
・ 事務補佐員 湯澤裕子が平成 28年 3月 31 日をもって期間満了する。 
・ 事務補佐員 大関幸代が平成 28年 3月 31 日をもって期間満了する。 
 
※ 平成 26 年度の人事異動に関して、石井大一朗を平成 27年 3月 1 日付けで基盤教育センター
特任准教授として採用しており、平成 27 年 3 月 31 日をもって期間満了したが、石井研究室は
地域連携教育研究センター内を用いていたことを補足する。 
 
(2) 事務体制およびスタッフ 
センター長  中 島 宗 晧  教 授（センター長、教育学部との併任） 
専任教員  佐々木 英 和  准教授（副センター長） 
髙 橋 俊 守  准教授 
大 森   豊  准教授 
中 島 史 郎  教 授 （平成 27年 4月 1日～） 
山 岡   暁  教 授 （平成 27年 4月 1日～）  
三 田 妃路佳  准教授 （平成 27年 4月 1日～） 
近 藤 伸 也  准教授 （平成 27年 4月 1日～） 
古 賀 誉 章  准教授 （平成 27年 7月 1日～） 
松 本 美 紀  助 教 （平成 27年 10 月 1日～） 
特任准教授     石 井 大一朗 （平成 27年 4月 1日～平成 28年 3月 31 日） 
藤 井 重 男 （平成 28年 3月 1日～平成 28年 3月 31 日） 
大 西 孝 幸 （平成 28年 3月 1日～平成 28年 3月 31 日） 
特任研究員     土 崎 雄 祐 （平成 27年 4月 1日～平成 28年 3月 31 日） 
          坂 本 学 之 （平成 27年 4月 1 日～平成 28 年 3月 31 日） 
事務補佐員  布 施 さつき （平成 27 年 4 月 1 日～平成 28年 3月 31 日） 
粕 谷 亜 紀 （平成 27年 4月 1日～平成 27年 9月 30 日） 
松 島 暁 美 （平成 27年 4月 1日～平成 28年 3月 31 日） 
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・ 准教授 大森豊が平成 29年 3月 31 日をもって退職する。 
・ 特任教授 西須紀昭が平成 29 年 3 月 31 日をもって期間満了する。 
・ 特任准教授 大西孝幸が平成 29年 3月 31 日をもって期間満了する。 
・ 特任准教授 藤井重男が平成 29年 3月 31 日をもって期間満了する。 
・ 特任准教授 砂田薫が平成 29 年 3 月 31 日をもって期間満了する。 
・ 特任准教授 簑田理香が平成 29年 3月 31 日をもって期間満了する。 
・ 特任研究員 土崎雄祐が平成 29年 3月 31 日をもって期間満了する。 
・ 特任研究員 坂本学之が平成 29年 3月 31 日をもって期間満了する。 
・ 特任研究員 湯澤裕子が平成 29年 3月 31 日をもって期間満了する。 
・ 再雇用職員 吉川稔が平成 29 年 3 月 31 日をもって期間満了する。 
・ 事務補佐員 布施さつきが平成 29 年 3 月 31 日をもって期間満了する。 
・ 事務補佐員 乙川杏子が平成 29年 3月 31日をもって期間満了する。 
・ 副センター長 佐々木英和が平成 29年 3月 31 日をもって副センター長の任期を満了する。 
 
(2) 事務体制およびスタッフ 
センター長  中 島   望 教 授（センター長、地域デザイン科学部との併任） 
専任教員  佐々木 英 和  准教授（副センター長） 
大 森   豊  准教授 
特任教授      西 須 紀 昭 （平成 28年 4月 1日～平成 29年 3月 31 日） 
特任准教授     藤 井 重 男 （平成 28年 4月 1日～平成 29年 3月 31 日） 
大 西 孝 幸 （平成 28年 4月 1日～平成 29年 3月 31 日） 
砂 田   薫 （平成 28年 4月 1日～平成 29年 3月 31 日） 
簑 田 理 香 （平成 28年 4月 1日～平成 29年 3月 31 日） 
特任研究員     土 崎 雄 祐 （平成 28年 4月 1日～平成 29年 3月 31 日） 
          坂 本 学 之 （平成 28年 4月 1 日～平成 29 年 3月 31 日） 
          湯 澤 裕 子 （平成 28年 4月 1 日～平成 29 年 3月 31 日） 
再雇用職員  吉 川   稔 （平成 28 年 4 月 1 日～平成 29年 3月 31 日） 
事務補佐員  布 施 さつき （平成 28 年 4 月 1 日～平成 29年 3月 31 日） 
松 島 暁 美 （平成 28年 4月 1日～平成 29年 1月 20 日） 
大 関 幸 代 （平成 28年 4月 1日～平成 28年 12 月 31 日） 
乙 川 杏 子 （平成 28年 12 月 19 日～平成 29 年 3 月 31 日） 
松 岡   舞 （平成 28年 5月 31 日～平成 28 年 12 月 3 日） 
大 越 寿 美 （平成 28年 7月 9日～平成 28年 12 月 17 日） 
高 松 彩 夏 （平成 28年 8月 23 日～平成 28 年 9 月 28 日） 
 
企画広報課 
課  長         加 藤 丈 雄 
課長補佐(兼)地域連携係長 佐 鋪 政 男 
地域連携係主任         尾 畑 洋 佑 
◇ 平成 28 年度 
 
(1) 人事異動 
・ 教授 中島史郎が平成 28年 4月 1日をもって転出する。 
・ 教授 山岡暁が平成 28 年 4月 1日をもって転出する。 
・ 准教授 髙橋俊守が平成 28年 4月 1日をもって転出する。 
・ 准教授 三田妃路佳が平成 28 年 4 月 1 日をもって転出する。 
・ 准教授 近藤伸也が平成 28年 4月 1日をもって転出する。 
・ 准教授 古賀誉章が平成 28年 4月 1日をもって転出する。 
・ 助教 松本美紀が平成 28年 4月 1日をもって転出する。 
・ 西須紀昭を平成 28年 4月 1 日付けで特任教授として採用する。 
・ 大西孝幸を平成 28年 4月 1 日付けで特任准教授として採用する。 
・ 藤井重男を平成 28年 4月 1 日付けで特任准教授として採用する。 
・ 砂田薫を平成 28 年 4月 1 日付けで特任准教授として採用する。 
・ 簑田理香を平成 28年 4月 1 日付けで特任准教授として採用する。 
・ 土崎雄祐を平成 28年 4 月 1日付けで特任研究員（とちぎ終章学センター担当）として採用す
る。 
・ 坂本学之を平成 28 年 4 月 1日付けで特任研究員（とちぎ終章学センター担当）として採用す
る。 
・ 湯澤裕子を平成 28年 4 月 1日付けで特任研究員（COC+とちぎ仕事学センター担当）として採
用する。 
・ 吉川稔を平成 28年 4月 1 日付けで再雇用職員（COC+とちぎ仕事学センター担当）として採用
する。 
・ 布施さつきを平成 28年 4月 1 日付けで事務補佐員（公開講座担当）として採用する。 
・ 松島暁美を平成 28 年 4 月 1日付けで事務補佐員（とちぎ終章学センター担当）として採用す
る。 
・ 大関幸代を平成 28 年 4 月 1日付けで事務補佐員（COC+とちぎ仕事学センター担当）として採
用する。 
・ 松岡舞を平成 28 年 5月 31 日付けで事務補佐員（平日夜間・土曜日担当）として採用する。 
・ 大越寿美を平成 28年 7月 9 日付けで事務補佐員（平日夜間・土曜日担当）として採用する。 
・ 高松彩夏を平成 28年 8 月 23 日付けで事務補佐員（平日夜間・土曜日担当）として採用する。 
・ 事務補佐員 高松彩夏が平成 28年 9月 28 日をもって期間満了する。 
・ 乙川杏子を平成 28 年 12 月 19 日付けで事務補佐員（COC+とちぎ仕事学センター担当）として
採用する。 
・ 事務補佐員 大関幸代が平成 28年 12 月 31 日をもって退職する。 
・ 事務補佐員 松岡舞が平成 28 年 12 月 3 日をもって期間満了する。 
・ 事務補佐員 大越寿美が平成 28年 12 月 17 日をもって期間満了する。 
・ 事務補佐員 松島暁美が平成 29年 1月 20 日をもって退職する。 
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・ 准教授 大森豊が平成 29年 3月 31 日をもって退職する。 
・ 特任教授 西須紀昭が平成 29 年 3 月 31 日をもって期間満了する。 
・ 特任准教授 大西孝幸が平成 29年 3月 31 日をもって期間満了する。 
・ 特任准教授 藤井重男が平成 29年 3月 31 日をもって期間満了する。 
・ 特任准教授 砂田薫が平成 29 年 3 月 31 日をもって期間満了する。 
・ 特任准教授 簑田理香が平成 29年 3月 31 日をもって期間満了する。 
・ 特任研究員 土崎雄祐が平成 29年 3月 31 日をもって期間満了する。 
・ 特任研究員 坂本学之が平成 29年 3月 31 日をもって期間満了する。 
・ 特任研究員 湯澤裕子が平成 29年 3月 31 日をもって期間満了する。 
・ 再雇用職員 吉川稔が平成 29 年 3 月 31 日をもって期間満了する。 
・ 事務補佐員 布施さつきが平成 29 年 3 月 31 日をもって期間満了する。 
・ 事務補佐員 乙川杏子が平成 29年 3月 31日をもって期間満了する。 
・ 副センター長 佐々木英和が平成 29年 3月 31 日をもって副センター長の任期を満了する。 
 
(2) 事務体制およびスタッフ 
センター長  中 島   望 教 授（センター長、地域デザイン科学部との併任） 
専任教員  佐々木 英 和  准教授（副センター長） 
大 森   豊  准教授 
特任教授      西 須 紀 昭 （平成 28年 4月 1日～平成 29年 3月 31 日） 
特任准教授     藤 井 重 男 （平成 28年 4月 1日～平成 29年 3月 31 日） 
大 西 孝 幸 （平成 28年 4月 1日～平成 29年 3月 31 日） 
砂 田   薫 （平成 28年 4月 1日～平成 29年 3月 31 日） 
簑 田 理 香 （平成 28年 4月 1日～平成 29年 3月 31 日） 
特任研究員     土 崎 雄 祐 （平成 28年 4月 1日～平成 29年 3月 31 日） 
          坂 本 学 之 （平成 28年 4月 1 日～平成 29 年 3月 31 日） 
          湯 澤 裕 子 （平成 28年 4月 1 日～平成 29 年 3月 31 日） 
再雇用職員  吉 川   稔 （平成 28 年 4 月 1 日～平成 29年 3月 31 日） 
事務補佐員  布 施 さつき （平成 28 年 4 月 1 日～平成 29年 3月 31 日） 
松 島 暁 美 （平成 28年 4月 1日～平成 29年 1月 20 日） 
大 関 幸 代 （平成 28年 4月 1日～平成 28年 12 月 31 日） 
乙 川 杏 子 （平成 28年 12 月 19 日～平成 29 年 3 月 31 日） 
松 岡   舞 （平成 28年 5月 31 日～平成 28 年 12 月 3 日） 
大 越 寿 美 （平成 28年 7月 9日～平成 28年 12 月 17 日） 
高 松 彩 夏 （平成 28年 8月 23 日～平成 28 年 9 月 28 日） 
 
企画広報課 
課  長         加 藤 丈 雄 
課長補佐(兼)地域連携係長 佐 鋪 政 男 
地域連携係主任         尾 畑 洋 佑 
◇ 平成 28 年度 
 
(1) 人事異動 
・ 教授 中島史郎が平成 28年 4月 1日をもって転出する。 
・ 教授 山岡暁が平成 28 年 4月 1日をもって転出する。 
・ 准教授 髙橋俊守が平成 28年 4月 1日をもって転出する。 
・ 准教授 三田妃路佳が平成 28 年 4 月 1 日をもって転出する。 
・ 准教授 近藤伸也が平成 28年 4月 1日をもって転出する。 
・ 准教授 古賀誉章が平成 28年 4月 1日をもって転出する。 
・ 助教 松本美紀が平成 28年 4月 1日をもって転出する。 
・ 西須紀昭を平成 28年 4月 1 日付けで特任教授として採用する。 
・ 大西孝幸を平成 28年 4月 1 日付けで特任准教授として採用する。 
・ 藤井重男を平成 28年 4月 1 日付けで特任准教授として採用する。 
・ 砂田薫を平成 28 年 4月 1 日付けで特任准教授として採用する。 
・ 簑田理香を平成 28年 4月 1 日付けで特任准教授として採用する。 
・ 土崎雄祐を平成 28年 4 月 1日付けで特任研究員（とちぎ終章学センター担当）として採用す
る。 
・ 坂本学之を平成 28 年 4 月 1日付けで特任研究員（とちぎ終章学センター担当）として採用す
る。 
・ 湯澤裕子を平成 28年 4 月 1日付けで特任研究員（COC+とちぎ仕事学センター担当）として採
用する。 
・ 吉川稔を平成 28年 4月 1 日付けで再雇用職員（COC+とちぎ仕事学センター担当）として採用
する。 
・ 布施さつきを平成 28年 4月 1 日付けで事務補佐員（公開講座担当）として採用する。 
・ 松島暁美を平成 28 年 4 月 1日付けで事務補佐員（とちぎ終章学センター担当）として採用す
る。 
・ 大関幸代を平成 28 年 4 月 1日付けで事務補佐員（COC+とちぎ仕事学センター担当）として採
用する。 
・ 松岡舞を平成 28 年 5月 31 日付けで事務補佐員（平日夜間・土曜日担当）として採用する。 
・ 大越寿美を平成 28年 7月 9 日付けで事務補佐員（平日夜間・土曜日担当）として採用する。 
・ 高松彩夏を平成 28年 8 月 23 日付けで事務補佐員（平日夜間・土曜日担当）として採用する。 
・ 事務補佐員 高松彩夏が平成 28年 9月 28 日をもって期間満了する。 
・ 乙川杏子を平成 28 年 12 月 19 日付けで事務補佐員（COC+とちぎ仕事学センター担当）として
採用する。 
・ 事務補佐員 大関幸代が平成 28年 12 月 31 日をもって退職する。 
・ 事務補佐員 松岡舞が平成 28 年 12 月 3 日をもって期間満了する。 
・ 事務補佐員 大越寿美が平成 28年 12 月 17 日をもって期間満了する。 
・ 事務補佐員 松島暁美が平成 29年 1月 20 日をもって退職する。 
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（宇都宮大学地域連携教育研究センター規程） 
 
宇都宮大学地域連携教育研究センター規程 
                     
                          制  定 平３ 規程第７号 
                          一部改正 平10 規程第35号 
                            〃   平11 規程第68号 
                            〃   平12 規程第64号 
                            〃   平16 規程第１号 
                            〃   平17 規程第９号 
                            〃   平18 規程第５号 
                            〃   平19 規程第19号 
                            〃   平22 規程第34号 
                            〃   平25 規程第17号 
                            〃   平27 規程第65号 
 
 （趣旨） 
第１条 この規程は，国立大学法人宇都宮大学組織規程第17条第２項の規定に
基づき，宇都宮大学地域連携教育研究センター（以下「センター」とい
う。）の組織及び運営に関し，必要な事項を定める。 
 （目的） 
第２条 センターは，地域連携及び生涯学習の推進に関する教育研究及び事業
等を行うことによって，宇都宮大学（以下「本学」という。）の地域連携の
推進に寄与することを目的とする。 
 （任務） 
第３条 センターは，地域連携及び生涯学習の推進に関する次の業務を行う。 
 一 地域連携の推進に関する事業の企画実施に関すること。 
 二 生涯学習，人材育成及び指導者養成に関する教育内容・方法の研究に関
すること。 
 三 公開講座，地域連携講座及び社会教育主事講習等の企画実施に関するこ
と。 
 四 その他センターの活動に関すること。 
 （管理運営についての審議） 
第４条 センターの管理運営についての審議は，宇都宮大学教務委員会（以下
「委員会」という。）が行う。ただし，教員人事についての審議は，宇都宮
大学人事調整会議が行う。 
 （組織） 
第５条 センターに，次の職員を置く。 
14-010.doc-1 
※ 中島望センター長は、平成 27年度までは教育学部教授との併任であったが、平成 28年 4月 1 日
に新設された地域デザイン科学部に教育学部より転出し地域デザイン科学部コミュニティデザイン
学科教授となったため、平成 28年度からは地域デザイン科学部教授との併任で地域連携教育研究セ
ンター長を務めている。 
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